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DI KANTOR KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK
Oleh :
PRAYOGA RIZKI RAMADHAN
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak.Berdasarkan pengamatan awal di Kantor Kecamatan Tualang ini ada
indikasi bahwa sering terjadinya permasalahan pada pelayanan administrasi
kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari kantor kecamatan tualang
seperti terkendala dengan waktu pengurusan yang lama, prosedur pelayanan
yang berbelit-belit, para petugas yang kurang melayani, dan kondisi sarana
pendukung pelayanan administrasi yang kurang baik.
Penelitian ini memfokuskan pada pelayanan administrasi di kantor
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang bertujuan untuk : (1) Mengetahui
bagaimana pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak. (2) Mengetahui Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam
pelayanan administrasi di kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Penelitian
ini adalah penelitian kualitatif dengan tujuan utama mendeskripsikan dan
melukiskan secara terperinci dan mendalam mengenai bagaimana pelayanan
administrasi di kantor Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini
teknik sampel yang digunakan ialah Sampling Purposive, Menurut Sugiono
(2003:96) Sampling Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu. Kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik yang
mencoba mendeskripsikan hal-hal yang khusus dengan data-data yang diperoleh
melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga menjadi data kualitatif,
untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan sesuai
dengan indikator yang telah ditentukan oleh penulis. Dari hasil penelitian yang
telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi di kantor
Kecamatan Tualang Kabupatten Siak sudah cukup baik walaupun masih terdapat
kekurangan pada waktu pelayanan administrasi yang masi kurang cepat dan
tepat, kemampuan sumber daya manusia dalam pelayanan yang masih
terbatas,kemudian sarana pendukung pelayanan belum baik karena adanya
sarana pendukung seperti komputer dan alat perekan E-KTP yang tidak dapat
difungsikan secara maksimal.
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